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4. Bapak Afdhalul Ihsan Rosyidi, S.Kom. selaku pembimbing lapangan Kerja 
Praktek. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
Akhir kata semoga laporan kerja praktek kerja ini dapat memberikan banyak 
manfaat bagi kita semua, Amin. 
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